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A Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho desenvolveu ao longo do
ano de 2009 uma intensa actividade de investigação e de extensão cultural, no
âmbito da prestação de serviços à comunidade, na qual participaram vários
dos seus técnicos, bem como alguns docentes do Departamento de História
do ICS que desenvolvem a sua actividade no domínio da Arqueologia.
Para além de escavações realizadas no âmbito do Projecto de Bracara Augusta
(ponto 2), a UAUM desenvolveu vários projectos no âmbito da prestação de
serviços à comunidade, na maior parte dos casos resultantes de protocolos
estabelecidos com outras instituições públicas e privadas (ponto 3), prestou
assessoria técnico-cientifica a várias entidades (ponto 4), realizou acções de
extensão cultural (ponto 5), estudos inseridos em projectos nacionais e inter-
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nacionais (ponto 6), apoiou a docência graduada e pós-graduada no âmbito
da Arqueologia e da Arquitectura (ponto 7), editou uma monografia (ponto 8),
tendo os seus membros participado em reuniões científicas (ponto 9) e publi­
cado vários trabalhos de natureza científica e técnica (ponto 10).
No âmbito da realização dos diferentes projectos de escavação e de apoio à
comunidade, durante o ano de 2009, a UAUM, para além da utilização dos
seus recursos humanos (4 técnicos superiores, 1 técnico profissional, 1 moto­
rista e 1 secretária), deu emprego, em regime de aquisição de serviços, a 45
jovens arqueólogos, na maior parte licenciados na Universidade do Minho, a
1 geógrafo e a 2 técnicos profissionais.
Sublinhe-se que a capacidade de desenvolver projectos da UAUM, na sua
maioria por solicitação de entidades públicas e privadas, que reconhecem a
sua competência técnico-científica no âmbito do estudo, conservação, valoriza­
ção e divulgação do património, ao possibilitar a contratação de jovens arqueó­
logos permite que os mesmos adquiram mais formação e maior competência
profissionais.
2
Escavações no âmbito do
Projecto de Bracara Augusta
No âmbito do projecto de Bracara Augusta, projecto institucional da Unidade
de Arqueologia, em curso desde 1977, foram realizadas várias intervenções
arqueológicas, quer no âmbito de estudos em curso, quer por solicitação de
promotores imobiliários que contratualizaram os serviços da UAUM. Entre elas
cabe destacar:
a) Escavações no teatro romano de Bracara Augusta, durante o mês de
Julho, realizadas no âmbito do projecto de investigação de estudo do Teatro,
da responsabilidade de Manuela Martins.
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As referidas escavações serviram para a realização do Estágio de Campo
dos 17 alunos do Curso de Licenciatura em Arqueologia do Departamento de
História do ICS, tendo contado com a colaboração de Jorge Ribeiro, aluno
de Doutoramento de Arqueologia e bolseiro da FCT e de Fernanda Puga
Magalhães, aluna de Mestrado, ambos orientados por Manuela Martins.
Disponível em:
http://www.uaum.uminho.ptlnovidades/TR.pdf
b) Escavação do antigo quarteirão dos CTT, na Avenida da Liberdade,
iniciada em 26 de Dezembro de 2007 e concluída em Maio de 2009, trabalho
solicitado pela empresa Javere, empresa Imobiliária do Grupo Regojo,
no qual trabalharam cerca de 20 arqueólogos em regime de aquisição de
serviços, sob responsabilidade de Manuela Martins e de Luís Fontes.
Após a conclusão das escavações deu-se início ao tratamento laboratorial
do espólio e da informação.
Foi elaborado o Relatório Final da intervenção (1306 páginas), já concluído
e enviado ao IGESPAR, I.P., DRCN e ao proprietário da obra.
Disponível em:
http://www.uaum.uminho.pt/novidades/Relatorio%20final%2OCTT.pdf
c) Escavações na área de impacto de Ampliação do Túnel da Av. da
Liberdade, iniciadas em Outubro de 2008 e concluídas em Abril de 2009,
trabalho contratualizado com a empresa Britalar, no qual trabalharam cerca
de 10 arqueólogos em regime de aquisição de serviços, sob responsabi­
lidade de Manuela Martins e Luís Fontes;
Após a conclusão das escavações deu-se início ao tratamento laboratorial
do espólio e da informação.
Encontra-se em execução o Relatório Final da intervenção.
d) Escavações na zona de Interligação do Túnel da Avenida da Liberdade
com o quarteirão dos antigos CTT, iniciadas em Fevereiro de 2009 e
concluídas em Maio, trabalho solicitado pela empresa Javere, empresa
Imobiliária do Grupo Regojo, no qual trabalham cerca de 5 arqueólogos em
regime de aquisição de serviços, sob responsabilidade de Manuela Martins
e Luís Fontes.
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Após a conclusão das escavações deu-se início ao tratamento laboratorial
do espólio e da informação.
Foi elaborado o Relatório Final da intervenção, já concluído (302 páginas)
e enviado ao IGESPAR, I.P., DRCN e ao proprietário da obra.
Disponível em:
hUp:/Iwww.uaum.uminho.pt/novidades/Relatorio%20final%20CTT-TAVL.pdf
e) Escavações na R. Afonso Henriques, iniciadas em Novembro de 2008
e concluídas em Fevereiro de 2009, nas quais trabalharam 6 arqueólogos,
em regime de aquisição de serviços, sob responsabilidade de Manuela
Martins, Luís Fontes e José Manuel Freitas Leite.
Após a conclusão das escavações deu-se início ao tratamento laboratorial
do espólio e da informação.
Encontra-se em fase terminal de elaboração o Relatório Final da intervenção.
Disponível em:
hUp:/Iwww.uaum.uminho.ptlnovidades/RAH.pdf
f) Intervenção no âmbito da Arqueologia da Arquitectura, na Rua dos Bis­
cainhos, em Braga, para o levantamento e registo da muralha medieval,
orientada por Luís Fontes.
Disponível em:
hUp:/Iwww.uaum.uminho.pt/novidades/RBISC.pdf
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3
Projectos de prestação de serviços à comunidade
Entre os projectos de prestação de serviços à comunidade, realizados no âmbito
de protocolos de colaboração com instituições públicas e privadas cabe destacar:
3.1 o Projecto de Escavação e Estudo do Centro Histórico de Valença, da
responsabilidade de Luís Fontes, Assessor da UAUM, inserido no âmbito
de um protocolo entre a U. do Minho e a Câmara Municipal de Valença.
No âmbito deste projecto realizaram-se várias escavações e acompa­
nhamento de trabalhos de renovação daquele centro urbano, nos quais
trabalharam cerca de 3 arqueólogos em permanência, em regime de
aquisição de serviços.
3.2 o Projecto de Produção e Integração de conteúdos para o Museu
do Côa, projecto solicitado pelo IGESPAR, contratualizado através de
Protocolo celebrado em 2007, da responsabilidade do Doutor José Luíz
Meireles Baptista, docente do Departamento de História do ICS, no qual
participaram os técnicos da UAUM, Natália Botica e Paulo Bernardes.
Este projecto foi desenvolvido em parceria com o Centro de Computação
Gráfica/Guimarães e com o Parque Arqueológico do Côa. Entre outras
tarefas inclui a implementação do Sistema de Informação e o desenvol­
vimento da página WEB do Museu de Arte do Vale do Côa, da responsa­
bilidade da técnica superior Natália Botica.
3.3 o Projecto de Produção de conteúdos para "Braga Digital", desen­
volvido em parceria com o CCG/Guimarães, sob a responsabilidade de
Manuela Martins, no qual participa o técnico da Unidade de Arqueologia
Paulo Bernardes e 1 técnico contratado.
Este projecto, que se encontra em fase final de execução, teve por objec­
tivo a produção de conteúdos multimédia para os núcleos arqueológicos
sob gestão da Câmara Municipal de Braga (Escola Velha da Sé, Fonte
do ídolo e Termas do Alto da Cividade), bem como para os Miradouros
Virtuais que serão instalados no Sameiro.
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3.4 O Projecto de Estudo e valorização da Citânia de Briteiros e do terri­
tório envolvente, em curso desde 2006, no âmbito do protocolo com a
Sociedade Martins Sarmento, da responsabilidade de Manuela Martins
e Francisco Sande Lemos
3.5 O Projecto de Escavação, Estudo, Valorização e Montagem do Centro
de Interpretação do Núcleo Arqueológico de Dume, em curso, em
colaboração com a Junta de freguesia de Dume, da responsabilidade de
Luís Fontes, Assessor da UAUM.
Disponível em: http://www.uaum.uminho.pt/novidades/SMD.pdf
3.6 Projecto de Estudo e Produção de conteúdos para o Centro de Inter­
pretação de Arqueologia do Castro de S. Caetano (Monção), no âmbito
do protocolo celebrado entre a U. do Minho (UAUM) e a Câmara Municipal
de Monção, da responsabilidade de Manuela Martins. Concluído.
3.7 Projecto de Estudo e Musealização do núcleo de ruínas do Mosteiro
de Tibães, no âmbito do protocolo de colaboração com o IGESPAR, da
responsabilidade de Luís Fontes. Concluído.
3.8 Projecto de Estudo e Valorização Arqueológica e Arquitectónica da
Serra Amarela, da responsabilidade de Luís Fontes.
3.9 Projecto de Estudo Arqueológico da Arquitectura do Torre de Pene­
gate (Vila Verde), no âmbito de um contrato de prestação de serviços,
da responsabilidade de Luís Fontes
3.10 Definição do Sistema de Informação para o Projecto de Arquitectura- Levan­
tamento, Armazenamento, Preservação e Disseminação de Património
Cultural Digital, realizado pela Faculdade de Arquitectura da Universidade
Técnica de Lisboa e pela Unidade de Arqueologia, da responsabilidade
da técnica superior Natália Botica.
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4
Assessoria técnico-científica
Ao longo do ano de 2009 a Unidade de Arqueologia prestou também colabo­
ração a várias entidades públicas, por solicitação das mesmas, no âmbito da
assessoria técnico-científica no domínio do Património Histórico eArqueológico.
A referida assessoria assumiu diferentes formas, traduzindo-se quer na emissão
de pareceres sobre sítios arqueológicos, quer na elaboração de Propostas de
candidaturas a programas de financiamento para a valorização do Património,
quer ainda no acompanhamento da revisão de Planos Directores Municipais.
Todas as acções de assessoria foram da responsabilidade de Luís Fontes,
Assessor da UAUM.
Entre as acções desenvolvidas nesta área destacam-se as seguintes:
1. Apoio à preparação do dossier de candidatura a financiamento do Projecto
de Conservação, Estudo, Valorização e Divulgação do Complexo Mi­
neiro Antigo do Vale Superior do Rio Terva I Parque Arqueológico do
Vale do Terva, Boticas (elaborado pela UAUM), no âmbito do protocolo
celebrado entre a U. do Minho e a Câmara de Boticas;
2. Elaboração do Programa de Estudo, Conservação e Valorização da
Estação Arqueológica de Santa Marta das Cortiças (Braga), por solici­
tação da paróquia de Esporões. Disponível em:
hUp://www.uaum.uminho.pt/novidades/Falperra/Programa%2Ovalorização.
QQf;
3. Apoio à elaboração do Projecto de intervenção arquitectónica do Con­
vento do Sacramento (Lisboa), por solicitação do IGESPAR;
4. Colaboração na revisão do Plano de Ordenamento do Parque Nacional
da Peneda Gerês, por solicitação do PNPG;
5. Colaboração na revisão dos PDMs de Braga, Boticas, Vieira do Minho e
Valença, por solicitação dos municípios;
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6. Elaboração de pareceres técnicos sobre sítios arqueológicos no concelho
de Vieira do Minho, no âmbito do protocolo existente entre a U. do Minho e
a Câmara de Vieira do Minho;
7. Elaboração de pareceres técnicos sobre sítios arqueológicos do concelho
da Póvoa de Lanhoso, por solicitação daquele município;
5
Outras actividades de extensão cultural
No âmbito da extensão cultural a Unidade de Arqueologia colaborou na orga­
nização da exposição temporária "VITA VITRI. O vidro antigo em Portugal",
inaugurada no Museu de Arqueologia D. Diogo de Sousa (Braga), actualmente
em exibição no Museu Nacional de Arqueologia em Lisboa.
Cabe igualmente destacar a concepção, produção e montagem de uma expo­
sição temporária, intitulada "Renascer das Cinzas - Da Necrópole Romana
à Avenida da Liberdade - Resultados da Intervenção Arqueológica na Av.
da Liberdade e no Quarteirão dos CTT", que foi montada nos tapumes da
obra do quarteirão dos CTT (Braga), em Junho e que se encontrará em exibição
até ao final dos trabalhos de construção do imóvel.
6
Participação em
projectos científicos nacionais e internacionais
A Unidade de Arqueologia participou ainda, através dos seus especialistas
noutros projectos científicos entre os quais cabe destacar os seguintes:
1. Participação no Projecto Analysis arqueológico de la Arquitectura Alto
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medieval en Asturais: Prospeccion, estratigrafia e cronotypologia,
Projecto HUM2007-61417/HIST, projecto em que colaboram CSIC Madrid,
Mérida, Universidade de Pádua, Universidade de Oviedo, Universidade
Complutense, Molas (UK): consultor científico Luís Fontes
2. Participação no Projecto (PTDC/AUR/66476/06) financiado pela FCT:
Contributos para o Projecto de Conservação do Património Arqui­
tectónico: Metodologia Documental baseada na fotogrametria digital
e na digitalização laser 3D terrestre, da responsabilidade da Faculdade
de Arquitectura da Universidade de Lisboa, em que colaboram a Universi­
dade de Coimbra e Unidade de Arqueologia da Universidade do Minho, sob
responsabilidade de Luís Fontes, Assessor da UAUM, com a colaboração
de Natália Botica e Paulo Bernardes, Técnicos Superiores da UAUM
7
Apoio à docência graduada e pós-graduada
No âmbito do apoio à docência cabe destacar a prestação realizada pelo
Assessor da UAUM Luís Fontes na leccionação da Unidade Curricular de
Arqueologia Medieval do Curso de Licenciatura em Arqueologia, bem como a
sua colaboração na qualidade de especialista, no âmbito da leccionação do
Curso de Mestrado de Arqueologia, designadamente nas Unidades Curricu­
lares de Seminário I (Arqueologia da Arquitectura) e Seminário II (Materiais e
Tecnologias de Construção).
Cabe ainda destacar o acompanhamento realizado pelo referido funcionário em
várias visitas de estudo, solicitadas por professores de outras Universidades,
ao Mosteiro de Tibães (Faculdade de Arquitectura do Porto) e de Santa Maria
do Bouro (Departamento de Arquitectura da U. do Minho), bem como ao núcleo
arqueológico de Dume (Faculdade de Arquitectura de Coimbra), sítios onde
foram realizadas intervenções arqueológicas da responsabilidade daquele
funcionário, inseridas no âmbito dos trabalhos da Unidade de Arqueologia.
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8
Edições
A Unidade de Arqueologia editou em 2009 o 14.0 volume da sua série Cadernos
de Arqueologia. Monografias, com o título:
- A exploração mineira romana e a metalurgia do ouro em Portugal. Braga:
Universidade do Minho (ISSN: 1647-0745), da autoria de Carla Braz Martins,
Bolseira de Pós-Doutoramento da FCT.
9
Participação em reuniões científicas
Vários membros da UAUM participaram em reuniões científicas internacionais
e nacionais das quais cabe destacar:
- Congresso "Espacios Urbanos en el Occidente Mediterráneo, ss. VI-VIII
(Toledo) - Set/Out 2009: apresentação de comunicação - A cidade de Braga
e o seu território nos séculos V-VII (participação Luís Fontes, Manuela
Martins, Helena Paula Carvalho, Maria do Carmo Franco Ribeiro).
- ArcHC 3D II Seminário Internacional- Conservação, Restauro e Reabilitação:
Metodologias de Levantamento, realizado a 29 de Maio de 2009, FAUTL
Lisboa, com apresentação de comunicação "Um sistema de Informação
para a Arqueologia da Arquitectura" (participação de Natália Botica, Luís
Fontes e Sofia Catalão).
10
Publicações
Luís Fontes - O Período Suévico e Visigótico e o Papel da Igreja na Organização
do Território, in (coord. Paulo Pereira) Minho. Traços de Identidade,
Conselho Cultural da Universidade do Minho, Braga, 2009, p.272-295.
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Luís Fontes - A igreja sueva de São Martinho de Dume, nos contextos da
arquitectura cristã antiga de Braga e da Antiguidade Tardia do Noro­
este de Portugal. Revista de História da Arte, 7, Actas do Ciclo de
Palestras Internacional sobre "Arquitectura, Mosaicos e Sociedade
da Antiguidade Tardia e Bizantina a Ocidente e Oriente. Estudos e
Planos de Salvaguarda". Lisboa: FCG! UNL, 2009, p.181-199.
Luís Fontes, Manuela Martins, Cristina Vilas Boas, José Braga, José Sendas
e Fernanda Magalhães - Escavações arqueológicas no quarteirão
dos antigos CTT (Braga). Resultados preliminares, in AI-Madan,
16 (al-madan Online. adenda electronica, IV), Almada, 2008. [http:!
www.almadan.publ.pt].
Luís Fontes e Belisa Pereira - Colecção de Epigrafia e de Arquitectura Me­
dievais (séculos IX-XV), 2 vois., Braga: IAHC - Instituto de História
e Arte Cristãs! Arquidiocese de Braga, 2009.
Luís Fontes, Belisa Pereira, Helena Carvalho e Jorge Ribeiro) - Colecção de
Epigrafia e de Arquitectura Antigas (séculos I a.C - VII d.C.), 2
vois., Braga: IAHC -Instituto de História e Arte Cristãs! Arquidiocese
de Braga, 2009.
Manuela Martins - A Romanização. in (coord. Paulo Pereira) Minho. Traços de
Identidade, Conselho Cultural da Universidade do Minho, Braga, 2009.
Manuela Martins - Bracara Augusta. Panorama e estado da questão sobre o seu
urbanismo, in Dopico Caínzos, D., Villanueva Acuña M. e Rodríguez
Alvarez (eds), Do Castro à Cidade. A romanización na Gallaecia
e na Hispânia indoeuropea, Lugo, 2009, pp. 181-211.
Manuela Martins e Luís Fontes - Reading the historical landscapes of Braga
region. A millenary heritage to the future, in Patrimoine, images et
mémoire des paysages européens, Paris (no prelo).
Braga, 16 de Dezembro 2009.
Maria Manuela Martins
(Responsável da Unidade de Arqueologia)
